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本紙に関する御意見・御要望などは，電子メール（E-mail）＝genera l1@kenroku. ipc .kanazawa-u.ac. jp でも受け付けています。
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カラー写真のページ Color  Photographs
ＴＥＬ 0762-64-5019
ＦＡＸ 0762-34-4010
〒920-11 金 沢 市 角 間 町
金沢大学庶務部庶務課研究協力・広報係
平成9年5月16日発行
（原則として毎月1回第3週に発行）
ダブリンシティ大学がある首都ダブリン（アイルランド）の繁華街オコン
ネル通り（上）とダブリン郊外にあるグレンダロッホの遺跡
（関連記事は6ページ）
（写真は2枚とも高森薫さん（国際交流課）が提供）
入学式ス
ナップ
今年の「新婚記念植樹」には，熟年の新婚カップルも！
＝4月29日午前，『金沢大学の杜』の「ふれあいの杜」（角間）で
（関連記事は5ページ）
（関連記事は2ページ）
（上）「威風堂々」を演奏する金沢大学フィルハーモニー管弦楽団
（下）各サークルから勧誘を受ける新入生
＝いずれも4月10日午前，金沢市観光会館で
（上）新入園児を迎えて一緒に手遊びをする先生と在園児
＝4月10日午前，附属幼稚園（平和町）プレイルームで
（下）入学式を終え仲良く会場を出る新1年生
＝4月8日午前，附属小学校（同）体育館で
